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года, позиции нашей страны в рейтинге Всемирного банка снова улучшается. Если в 2007 г. мы 
занимали 74 место, в 2012-м – 91, в 2014-м – 99-е, 2016 – м – 120-е, то в 2018 – м 110-е. Это связа-
но с ростом уровня логистики в других странах, к сожалению, выбранная стратегия Беларуси от-
стает от остальных стран. Из приведенных данных становится ясно, что по развитию логистики 
мы серьезно отстаем от ведущих стран и стран-соседей. Поэтому назрела острая необходимость 
реструктурировать логистическую систему Беларуси и превратить ее в современную, динамич-
ную, интегрированную с европейскими и другими государствами. 
Для развития транспортных услуг в Республики Беларусь необходимо решить ряд ключевых 
вопросов, касающихся:  
 повышения инвестиционной привлекательности транспортно-логистической отрасли;  
 повышение квалификации персонала; 
 комплексного логистического обслуживания поставок товаров;  
 активного участия в глобальных инфраструктурных проектах, таких как «Экономический 
пояс Шелкового пути», и международном автомобильном коридоре «Западная Европа – Западный 
Китай»;  
 последовательной либерализации перевозок в Евразийском экономическом союзе;  
 разработки и внедрения информационных и информационно-управляющих технологий в 
сфере транспорта и логистики, а также пограничного, таможенного и иных видов контроля. 
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Малый и средний бизнес является главным рычагом рыночной экономики. Он играет важней-
шую роль в социальной стабилизации, создании новых рабочих мест, тем самым уменьшая про-
цент безработных, в формировании среднего класса, способного обеспечить устойчивый покупа-
тельский спрос. Стабильное развитие этого сектора экономики обеспечивает экономический рост 
в стране. 
Становление малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь насчитывает чуть 
больше 25 лет. За этот непродолжительный период были как подъемы, так и падения предприни-
мательской активности. Стоит отметить, что на данном этапе субъекты МСП формируют более 
четверти валовой добавленной стоимости страны. На сектор МСП приходится более одной треть-
ей части платежей в доходах республиканского бюджета, контролируемых налоговыми органами, 
около одной второй части экспорта товаров и каждое третье рабочее место. 
Белорусский малый и средний бизнес сегодня составляет 110 тыс. юридических лиц, почти 
четверть миллиона индивидуальных предпринимателей (236 тыс. человек) и 54,3 тыс. физических 
лиц, привлекаемых индивидуальными предпринимателями по трудовым и гражданско-правовым 
договорам. Каждый третий работник занят в секторе МСП. 
Отраслевая структура организаций МСП относительно стабильна: на сферу производства при-
ходится 27%, на сферу услуг – 27%, преобладающими видами деятельности по количеству орга-
низаций являются оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, обрабатыва-
ющая промышленность, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская дея-
тельность. Несмотря на все эти весомые показатели, в последние годы вклады МСП в инвестиции 
в основной капитал показал отрицательную динамику в последние годы. Снижение инвестицион-














новление внутреннего спроса и немало важную роль играет проблема доступа к финансовым ре-
сурсам.  
Для развития предпринимательской инициативы, стимулирования деловой активности, исклю-
чения  излишних административных барьеров в конце 2017 года Президентом Республики Бела-
русь был принят ряд нормативных правовых актов. 
Одним из ключевых документов является Декрет Президента Республики Беларусь от 
23 ноября 2017 г. № 7, предусматривающий кардинальное изменение механизмов взаимодействия 
государственных органов и бизнеса, минимизацию вмешательства должностных лиц в работу 
субъектов хозяйствования и усиливающий механизмы саморегулирования бизнеса, его ответ-
ственность за свою работу перед обществом. 
Стоит отметить, что в стране реализуется Государственная программа «Малого и среднего 
предпринимательства в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы. Целью настоящей Стратегии 
является формирование динамично развивающегося сектора МСП, способного существенно 
улучшить структуру белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить 
эффективную занятость и рост доходов населения. 
На мой взгляд для достижения положительно результата настоящей Стратегии необходимо 
начать с подъёма предпринимательской активности в средних городах. Количество малых, сред-
них городов в Беларуси значительно превышает количество крупных городов, и крупные города 
наиболее развиты, чем средние. Принято считать, что в большие города много перспектив для со-
здания, развития бизнеса, но столкнувшись с рядом проблем, некоторые предприниматели не мо-
гут идти дальше и вынуждены оставить начатое дело.  
Средние города лучшая почва для ведения мелкого и среднего бизнеса. Вот ряд положительных 
микро- и маркрофакторов:  
 Невысокий процент конкуренции; 
 Возможность широкого выбора сферы деятельности; 
 Создание новых рабочих мест; 
 Невысокая арендная плата; 
 Повышение социального статуса города и др. 
Законодательство направлено на поддержку малого и среднего бизнеса. Всё создаётся для 
удобства будущих предпринимателей, их активности и развития данного секторы экономики. По-
ложительным примером ведения бизнеса в средних городах являются компания «Марк Формэль» 
Андрея Серикова зародившаяся в Узде, СООО «Хенкель Баутехник»  возглавляемый Сергеем Но-
вицким и другие. Чтобы экономика страны возрастала, Республика Беларусь развивалась и про-
цветала, развитие малого и среднего бизнеса в средних городах – это лучшее средство достижения 
цели. 
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На современном этапе экономического развития в Республике Беларусь наблюдается переход к 
рыночной экономике, что немыслимо при господстве единственной государственной формы соб-
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